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ABSTRAK 
 
Ajeng Mahardika Wangi C9613001. 2016. Peran Penerjemah Bahasa Mandarin Di PT. 
Langgeng Sejahtera Jepara Untuk Kelancaran Produksi Mebel. Program Studi DIII 
Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Kondisi era globalisasi menunjukkan bahwa, hubungan bisnis antarnegara sangat 
diperlukan guna memajukan perekonomian dunia. Peran seseorang penerjemah sangatlah 
penting dalam hubungan bisnis antarnegara, karena seseorang penerjemah menjadi satu-
satunya solusi untuk mengatasi perbedaan bahasa. Mengingat pentingnya peran penerjemah, 
maka penulis mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi penerjemah, khususnya 
penerjemah bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia, atau sebaliknya di PT Langgeng Sejahtera 
Jepara, serta memberi solusi atas permasalahan penerjemah. 
Penulis menggunakan metode observasi di PT Langgeng Sejahtera serta 
menggunakan metode wawancara dengan pihak yang bersangkutan, karena penulis ingin 
menyampaikan kendala dan solusi dalam proses penerjemahan. 
Kegiatan penerjemahan dan pengadaptasian kalimat adalah kunci utama agar 
mencapai suatu hasil penerjemahan yang baik. Penulis perlu melakukan beberapa 
pertimbangan dalam melakukan kegiatan proses penerjemahan, antara lain: penugasan kosa 
kata dalam pokok bahasan, memahami gaya bahasa serta struktur bahasa. Penyampaian 
penerjemahan baik lisan maupun tertulis, mensyaratkan rasa percaya diri dan kemampuan 
mempertanggungjawabkan hasil penerjemahan. 
Kendala yang dihadapi oleh penerjemah memang tidak sedikit, antara lain adalah 
kurangnya penguasaan kosa kata, kurangnya penguasaan tata bahasa, kurang percaya diri, 
timbul perasaan gugup. Sehingga menjadi penerjemah dituntut melakukan persiapan diri 
yang matang, baik dari segi akademis maupun psikologis. Hal ini perlu ditempuh agar 
menjadi seorang mediator yang baik dan professional. 
 
Kata kunci: Peran, Kendala, Solusi, Bahasa Mandarin 
 
 
 
 
 
 
摘要 
LANGGENG SEJATERA JEPARA有限公司翻译者的作用。 
翻译者的作用是什么？翻译者的困难是什么？这两个问题，是翻译者经常面对的
事情。通过这本报告可以了解到中文翻译者的重要性。笔者为了找出中文翻译者存在
的问题并对策及建议做调查研究。 
通过调查法和访谈进行研究。笔者在实习过程中发现，在翻译中面对一些事情，
如：紧张、没有自信、掌握词汇的弱点。另外，在翻译时，由于工厂里面的气氛比较
闹，所以在翻译时，笔者听得不是很清楚。 
通过本报告，笔者提出了一些对策，如：提高汉语词汇数量、提高汉语语法方面
、要更加自信。 
关键词：中文翻译者、存在问题、对策及建议。 
 
 
 
 
 
 
 
 
